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2. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA
2.1 Normativa base de aplicación
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Normativa Autonómica
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2.2 Herramienta
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2.3 Ejemplo para baño accesible
-
“En referencia al recinto y sus dimensiones. El aseo accesible debe estar comuni-
de giro de diámetro de 1,50 m libre de obstáculos, las puertas serán abatibles hacia 
el exterior o correderas (que cumplan con las condiciones del “itinerario accesi-
ble”) y se dispondrán de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados 
cromáticamente del entorno. Puertas de itinerario accesible: con anchura libre de 
paso mínima de 0,80 m; mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 
0,80-1,20 m, de funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola 
mano; a ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido 
de las hojas de diámetro 1,20m; distancia desde el mecanismo de apertura hasta el 
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